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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk membangunkan satu Model Kualiti menggunakan 
kaedah Quality Function Deployment (QFD) yangmerupakan salah satu teknik dalam 
Total Quality Management (TQM). Objektifkajian ini adalah untuk melihat 
bagaimanakah QFD dapat digunakan dalam proses pembangunan Modul Pengaj aran 
Kendiri (MPK). Di samping itu, kajian ini turut mengkaji tentang ciri-ciri MPK yang 
dapat memenuhi kehendak pelajar melalui pembangunan matrik QFD. Responden kajian 
ini adalah terdiri daripada 98 orang pelajar semester satu Diploma Akauntansi di sebuah 
politeknik. Kajian berbentuk tinjauan mengguriakan borang soal selidik bagi 
mendapatkan kajian terhadap pasaran dilakukan untuk mendapatkan kriteria modul yang 
dapat memenuhi keperluan pelajar di samping mengenalpasti permasalahan yang 
dihadapi oleh mereka di dalam menggunakan modul. Data yang diperolehi dianalisis 
menggunakan perisian SPSS Version 11.0 (Statistical Package For Social Sciences) 
bagi mendapatkan peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah 
QFD dapat digunakan sebagai salah satu alat kawalan kualiti dalam proses 
pembangunan MPK melalui pembangunan empat buah Rumah Kualiti. Basil kajianjuga 
mendapati bahawa dalam Rumah Kualiti 1 antara elemen modul yang dapat memenuhi 
kehendak pelajar mengikut hirarki matrik QFD adalah modul dalam bentuk cetakan, 
penekanan kepada elemen-elemen modul bercetak dalam Rumah Kualiti 2, spesifikasi 
bahagian isi kandungan dalam Rumah Kualiti 3 dan perincian dalam isi kandungan bagi 
kawalan kualiti dalam Rumah Kualiti 4. Dengan adanya cadangan model ini, diharap 
kajian ini akan dapat menjadi panduan kepada pensyarah dan para pembangun modul 
untuk menggunakan kaedah QFD sebelum menghasilkan sesebuah MPK. 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to develop a model of product quality using 
Quality Function Deployment (QFD) methodology which was one of the Total Quality 
Management (TQM) techniques. The objective of this research was to identify QFD 
methodology development which later was being used in the process of developing self-
learning module. Beside that, this study also attempted to find out specific 
characteristics of the module which would fulfill prospective student requirements. A 
group of98 semester one students studying Diploma of Accountancy in one of the 
polyteclmics in Malaysia was selected as respondents. Observation using market survey 
questionnaire was carried out to transform student's requirements and also to find out 
various problems they were facing when utilizating a module. Data were gathered and 
analyzed using the SPSS Version 11.0 (Statistical Package For Social Sciences) to 
obtain percentage and mean score distribution. The result of this study had show that 
QFD should be considered and to be used as a design tool for attaining better quality in 
module development process. In addition, based on the QFD matrixes developed from 
house of quality (HOC), selflearning module based on printed material with 
comprehensive content specifications had been chosen by the students in fulfilling their 
major study requirements. Hopefully the proposed quality model will be extensively 
studied and utilized by other lecturers and module developers of self learning materials 
in assuring better qualities of their production output. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Selaras dengan perkembangan ekonomi dan gel om bang globalisasi pada hari ini, 
terdapat banyak perubahan yang wujud dalam teknologi yang digunakan dalam pelbagai 
bidang di negara ini. Dalam dunia pendidikan, terdapat minat yang meningkat untuk 
memperkenalkan kaedah-kaedah baru pengajaran dan pembelajaran. Menurut Noordin 
dan Yap (1994), kaedah pengajaran dan pembelajaran bermodul telah mendapat 
perhatian yang meluas sebagai salah satu bidang penting dalam penyelidikan. Modul 
adalah sejenis sumber atau bahan pengajaran yang spesifik (Meyer, 1984). Ia 
mengutamakan unit-unit isi kandungan yang lengkap dan disediakan oleh pensyarah 
kepada pelajar-pelajar bagi memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing. Modul 
pengajaran dan pembelajaran meliputi tiga aspek penting iaitu kognitif(melalui 
pembacaan), psikomotor (melalui aktiviti) dan afektif(melalui nilai-nilai mumi). 
Pakej-pakej modul juga boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada program 
yang sistematik untuk meningkatkan tahap ketrampilan dan kemahiran pengajaran. 
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Modul boleh dibina dalam bentuk nota bercetak, pita video, perisian web dan sebagainya 
(Yusuf, 1997; Meyer, 1984). Pembelajaran berasaskan modul boleh diaplikasikan dalam 
pelbagai bidang. Menurut Collete dan Chiappetta (1984), pengajaran bermodul adalah 
pengajaran yang disesuaikan dengan kebolehan-kebolehan yang unik, bermatlamat dan 
gaya pembelajaran pelajar. Ia akan memberi motivasi dan dorongan serta rangsangan 
untuk pembelajaran, perkembangan konsep kendiri dan nilai peribadi pelajar. 
Pembangunan modul mestilah bersesuaian dengan pengajaran yang in gin 
dilaksanakan. Ini kerana menurut Noordin dan Yap (1994), dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran yang sebenar, para pelajar biasanya terikat pada urutan pengajaran dan 
pembelajaran yang sarna seperti yang dialami oleh rakan mereka yang lain. Menurut 
Koh (1984), setiap pelajar adalah berbeza secara individu dalam teknik dan gaya belajar, 
cara menyelesaikan masalah, tingkah laku, motivasi, kesediaan untuk belajar, kebolehan 
untuk belajar, kecerdasan mental, kebolehan menguasai sesuatu kemahiran dan nilai 
terhadap mata pelajaran walaupun pelajar dari kelompok atau kelas yang sarna. 
Quality Function Deployment (QFD) merupakan salah satu teknik bagi sistem 
kualiti komprehensifyang bem1atlamat secara khusus untuk memenuhi dan membentuk 
sesuatu proses tindakbalas terhadap keperluan pengguna (Besterfield, et al. 1999; 
Goestch & Davis, 2000; Revelle et al. 1998; Mazur, 1993). Menurut D. Bier & 
Comesky (2001), QFD mentetjemahkan keperluan pengguna yang bersifat subjektif 
kepada aspek teknikal sesuatu produk yang dikeluarkan dalam sesebuah organisasi. Ini 
membolehkan keutamaan pengguna dititikberatkan dengan memperbaiki proses 
pengeluaran produk dan perkhidmatan ke tahap yang paling efektif (Besterfield, et al., 
1999). 
Dalam kajian ini, teknik QFD telah diaplikasikan melalui pembangunan Model 
Kualiti oleh pengkaji. Model ini digunakan dalam mengenalpasti ciri-ciri Modul 
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Pengajaran Kendiri (MPK) yang diperlukan dalam proses pembangunan sesuatu modul. 
Proses pembangunan ini mengambilkira ciri-ciri modul yang diperlukan oleh para 
pe1ajar iaitu pelajar politeknik sebagai pengguna modul bagi memastikan MPK yang 
dibangunkan bersesuaian dengan pembelajaran dan dapat menarik minat mereka. Selain 
itu, ianya berfungsi sebagai satu alat kawalan bagi meningkatkan kualiti sesuatu modul 
yang dibangunkan. 
1.2 Latar belakang Masalah 
Menurut Yusuf (1997), pengajaran dan pembelajaran tradisional adalah satu 
proses pengajaran dan pembelajaran di mana pelajar tidak diberi media pembelajaran 
seperti modul dan mereka menerima ilmu pengetahuan sepenulmya daripada syarahan 
yang diberikan oleh pensyarah dan tutorial di samping buku-buku tambahan. Dengan itu, 
pelajar-pelajar kurang memperolehi maklumat-maklumat selengkapnya yang 
disampaikan oleh pensyarah di akhir kuliah. Namun begitu, kurang berkesannya 
pembelajaran di kalangan pelajar adalah disebabkan olehjenis pembelajaran yang 
kurang sesuai, kaedah pengajaran yang tidak mempunyai kepelbagaian dan organisasi 
bahan kandungan yang dipelajari kurang terancang. 
Salah satu cara untuk mengatasi masalah proses pembelajaran yang kurang 
berkesan adalah melalui kaedah pengajaran bermodul. Modul Pengajaran Kendiri 
(MPK), digunakan sebagai bahan tambahan atau penggayaan di dalam kelas. Oleh 
kerana MPK mempunyai potensi sebagai bahan pemulihan, bahan pengajaran 
perseorangan dan bahan pengayaan, maka hari ini kebanyakan pengajar membina sendiri 
bahan MPK dalam pengajaran (Baharuddin et.al, 2000). Menurut Yusup (1999), sesuatu 
modul yang dibina mestilah dapat menarik perhatian pengguna, menyatakan objektif 
pengajaran, mempunyai pengenalan, memperscmbahkan bahan-bahan baru, 
menyediakan contoh dan jawapan, latihan dan maklumbalas, mcnggunakan mcdia yang 
sesuai dan mempunyai stratcgi pembelajaran. Oleh itu, bagi memastikan kcscmua 
elemen ini dititikberatkan dalam pembangunan sesebuah modul, maka satu kacdah 
pcnilaian yang berterusan adalah periu untuk memeriksa status scsebuah modul 
memandangkan kualiti sesuatu kursus yang ditawarkan adalah bergantung kcpada 
bahan-bahan pengajaran yang disediakan (Yusup, 1999) .. Ini kcrana scsuatu produk 
yang tidak mempunyai elemen-elemen yang dapat memcnuhi kcpcrIuan pcngguna 
dianggap tidak berkesan dan kurang berkualiti (Mokhtar, el.a!, 2002). 
Dalam kajian ini Model Kualiti yang dibangunkan mcncrusi tcknik QFD 
berpotensi untuk digunakan dalam mengenalpasti ciri-ciri MPK yang dikchcndaki olch 
pengguna modul dalam proses pembangunan sesebuah modul. Ini kerana proscs 
pembangunan MPK menggunakan teknik QFD mempunyai kebaikan iaitu mcnfokuskan 
kepada pihak pelanggan (voice a/customer). Ianyajuga dapat mcngcnalpasti apakah 
permasalahan yang terdapat dalam membangunkan modul, elemcn-elemen yang pcrIu 
wujud dalam modul yang dihasilkan, proses dan strategi yang dapat digunakan dalam 
memenuhi kehendak pelanggan bagi mencapai obj cktif akhir MPK. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Konsep kualiti merujuk kepada apabila scsuatu produk dan pcrkhidmatan yang 
dihasilkan dapat memenuhi keperluan dan kehendak pclanggan yang tersurat dan 
tersirat. Dalam kajian ini teknik QFD yang telah digunakan sejak 30 tahun dahulu 
berpotensi untuk diaplikasikan dalam pembangunan MPK bagi meningkatkan kualiti 
MPK. Namun begitu, kebanyakan pembina modul pada hari ini masih tidak mcndapat 
